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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi masuk ke Kota Banda Aceh yang di lihat dari
faktor pendidikan dan rasio pendapatan perkapita antara Banda Aceh dan Aceh. Data yang digunakan berupa data sekunder yang di
peroleh dari beberapa instansi yang terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ordinary least square (OLS). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa faktor pendidikan dan rasio pendapatan perkapita antara Banda Aceh dan Aceh berpengaruh positif
dan signifikan terhadap orang-orang masuk ke Kota Banda Aceh.
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